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Review dan presentasi kelompok  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















Metode Penelitian Komunikasi 2
5E
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1806015006 SYAFA NAMYRHA ANTRIKA  90 78  88 100 A 87.80
 2 1806015018 YOLLAND  91 77  90 100 A 88.70
 3 1806015019 ALIFIA SALSABILA  92 78  91 100 A 89.60
 4 1806015077 RAISYA BERLIANNADA  94 78  93 100 A 91.00
 5 1806015099 YUNI DWI ASTUTI  90 75  87 100 A 86.80
 6 1806015117 DIAN ANGGRAINI  90 75  88 100 A 87.20
 7 1806015136 CYNTHIA AMALIA  91 76  87 100 A 87.30
 8 1806015137 FRADITA DWI SHEILLA  90 77  88 100 A 87.60
 9 1806015142 MIA FANI GUMILANG  88 76  87 100 A 86.40
 10 1806015144 ENRIKA SYAROCHMA  90 78  88 100 A 87.80
 11 1806015147 CHINTYA LEFIANTY  90 78  87 100 A 87.40
 12 1806015154 SULIS SETIANINGSIH  90 76  88 100 A 87.40
 13 1806015166 RIO HARDANI  88 74  85 93 A 84.50
 14 1806015213 NOVA LAILY FAJRI  90 75  87 100 A 86.80
 15 1806015217 MEUTIA SHAFNA SALSABILA  94 78  93 100 A 91.00
 16 1806015218 ALIFIA SHUBHIANA SUHADA  93 77  91 100 A 89.70
 17 1806015222 DINDA ANASTYA PUTRI  90 77  88 100 A 87.60
 18 1806015229 FARAH DINA  91 76  88 100 A 87.70
 19 1806015242 DEA AYU NOVITASARI  90 78  87 100 A 87.40
 20 1806015249 DAFFA FITRIA AZ ZAHRA  92 75  88 100 A 87.80
 21 1806015252 DIAN ARUM ASTUTI  90 77  87 100 A 87.20
 22 1806015253 MIKAIL AGENG WARDHANA  88 74  85 93 A 84.50
 23 1806015258 AZIZAH MUSYAFFA  90 76  88 100 A 87.40
 24 1806015261 MARTHALIA ARDIANING RAHANTI  90 77  86 93 A 86.10
 25 1806015262 LISAWATI  88 76  85 100 A 85.60
 26 1806015269 KURNIA SANDY  91 75  88 87 A 86.20

















Metode Penelitian Komunikasi 2
5E
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1806015313 GALUH SUKMA WARDANI  90 74  86 87 A 84.90
 29 1806015316 MUCHAMMAD ALWANDA SERDY  90 75  87 93 A 86.10
 30 1806015333 FARAH AULIA SALSABILA  92 76  90 100 A 88.80
 31 1806015344 NURUL IZZATI  90 77  88 100 A 87.60
 32 1806015353 RISKI FATMALA  95 78  94 100 A 91.70
 33 1806015361 UMI MARDIAH  90 76  88 100 A 87.40
 34 1806015363 ELANG RIMBA DEWATA  94 78  92 100 A 90.60
 35 1806015404 TIAS ASTATI  90 75  87 100 A 86.80
 36 1806015426 NAHILLA ZHAFIRA SALSABILA  90 77  86 100 A 86.80
 37 1806015431 LONADENTA VALENCIA TALITHA A  88 75  85 93 A 84.70
 38 1806015451 SINDY AMALIA UTAMI  90 77  88 93 A 86.90
 39 1806015466 GILANG NAWANDANA PUTRA  88 76  84 93 A 84.50
 40 1806015485 ARIFIA DWI KARALIN  91 77  88 100 A 87.90
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Ttd











: 06015033 - Metode Penelitian Komunikasi 2
: 5E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 4 Des 2020 5 Feb 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1806015006 SYAFA NAMYRHA ANTRIKA 15  100
 2 1806015018 YOLLAND 15  100
 3 1806015019 ALIFIA SALSABILA 15  100
 4 1806015077 RAISYA BERLIANNADA 15  100
 5 1806015099 YUNI DWI ASTUTI 15  100
 6 1806015117 DIAN ANGGRAINI 15  100
 7 1806015136 CYNTHIA AMALIA 15  100
 8 1806015137 FRADITA DWI SHEILLA 15  100
 9 1806015142 MIA FANI GUMILANG 15  100
 10 1806015144 ENRIKA SYAROCHMA 15  100
 11 1806015147 CHINTYA LEFIANTY 15  100
 12 1806015154 SULIS SETIANINGSIH 15  100
 13 1806015166 RIO HARDANI 15  100
 14 1806015213 NOVA LAILY FAJRI 15  100
 15 1806015217 MEUTIA SHAFNA SALSABILA 15  100
 16 1806015218 ALIFIA SHUBHIANA SUHADA 15  100
 17 1806015222 DINDA ANASTYA PUTRI 15  100
 18 1806015229 FARAH DINA 15  100
 19 1806015242 DEA AYU NOVITASARI 15  100
 20 1806015249 DAFFA FITRIA AZ ZAHRA 15  100
 21 1806015252 DIAN ARUM ASTUTI 15  100











: 06015033 - Metode Penelitian Komunikasi 2
: 5E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 4 Des 2020 5 Feb 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015253 MIKAIL AGENG WARDHANA 15  100
 23 1806015258 AZIZAH MUSYAFFA 15  100
 24 1806015261 MARTHALIA ARDIANING RAHANTI 15  100
 25 1806015262 LISAWATI 15  100
 26 1806015269 KURNIA SANDY 15  100
 27 1806015273 NARA SANDY 15  100
 28 1806015313 GALUH SUKMA WARDANI 15  100
 29 1806015316 MUCHAMMAD ALWANDA SERDY 15  100
 30 1806015333 FARAH AULIA SALSABILA 15  100
 31 1806015344 NURUL IZZATI 15  100
 32 1806015353 RISKI FATMALA 15  100
 33 1806015361 UMI MARDIAH 15  100
 34 1806015363 ELANG RIMBA DEWATA 15  100
 35 1806015404 TIAS ASTATI 15  100
 36 1806015426 NAHILLA ZHAFIRA SALSABILA 15  100
 37 1806015431 LONADENTA VALENCIA TALITHA A 15  100
 38 1806015451 SINDY AMALIA UTAMI 15  100
 39 1806015466 GILANG NAWANDANA PUTRA 15  100
 40 1806015485 ARIFIA DWI KARALIN 15  100
 40.00Jumlah hadir :  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40
